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RINGKASAN 
RANCANG BANGUN MESIN CARTON SEALER 
UNTUK BAGIAN ATAS PENGEMASAN CARTON 
 
 
Nama mahasiswa : Hendra Teris Triawan 
NIM : 2012 54 001 
Pembimbing :  
1. Ir.Masruki Kabib,MT 
2. Akhmad Zidni Hudaya, ST., M.Eng 
 
RINGKASAN 
Mesin carton sealer merupakan salah satu mesin produksi yang berguna untuk 
pengemasan baik berupa produk makanan maupun produk lainnya. Sehingga barang dalam 
kemasan bisa tahan terhadap cuaca maupun benturan pada saat pengiriman.  Mesin ini 
mampu menghemat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah dikarenakan mesin ini 
mempunyai 2 penyegel sekaligus 2 bagian yang diinginkan (atas dan bawah). 
Pada mesin carton sealer ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah 
mesin pengemasan secara otomatis dengan kapasitas 100 carton perjam dengan putaran 
motor 1450 rpm. 
Metode yang dilakukan adalah merancang bangun mesin carton sealer bagian atas 
pengemasan carton ini untuk menutup carton yang sudah diisi deterjen menggunakan 
penggerak hidrolik dan belt conveyor yang dijalankan oleh motor listrik agar sesuai yang 
dibutuhkan dengan mesin carton sealer. 
Dari hasil rancang bangun ini dapat menghasilkan panjang sealer 400mm, tinggi 
300mm sampai dengan 600mm, dengan kapasitas 100 carton per jam. 
 
Kata Kunci:  belt conveyor, carton sealer , hidrolik, mesin carton sealer 
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ABSTRACK 
 
DESIGN AND CARTON SEALER MACHINE DESIGN FOR 
PART ON THE CARTON PACKAGING 
 
Student Name : Hendra Teris Triawan 
Student Identity Number : 201254001 
Supervisor :  
1. Ir.Masruki Kabib,MT 
2. Akhmad Zidni Hudaya, ST., M.Eng 
 
ABSTRACT 
Carton sealer machine is one of the production machines which is useful for 
packaging either food products or other products. So the object in the packaging can be 
resistant to be the faster and impact at the time of delivery. The machine is able to save your 
work to be faster and easier because this machine has two sealing at once two of the desired 
part (top and bottom). 
On this carton sealer machine is aimed to design and to build a machine automated 
packaging with a capacity 100 cartons per hour with the motor rotation 1450rpm. 
The method which is used is to builb the top design of carton sealer machine, 
packaging carton to close the carton that has been filled with detergent using a hydraulic 
drive and the conveyor belt runby an electric motor so as needed with carton sealer machine. 
From the result of this design can produce long sealer along the 400mm, height 
300mm to 600mm, with capacity 100 cartons per hour. 
 
 Keywords: conveyor belt, carton sealer, hydraulic, carton sealer machine 
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